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PSIQUIA'l'RIA PJJJNA.L Y CIVIL, por el Dr. Rurz 1\iAYA, 
Director-Médico de los Servicios Psiquiatricos de Córdoba. 
Editorial Plus Ultra, Madrid. 
Con este título acaba de publicar el doctor Rvrz-MAYA unn 
obra altamente interesante que ha venido a llenar una pro-
funda laguna en nuestt·a literatura médica, por lo que con· 
cierne a la especialidad psiquiútrica, pues, si bien es verdad 
que, desde unos años a esta parte, merced a la cruzada ini-
ciada por la Asociación española de Neuro-psiquiatría, en 
sus Reuniones anuales, y a la Socieclad de Psiquiatría y 
Neurología, se ha inten~ificado la labor científica entre los 
psiquilítras españoles, publicandose una serie de trabajos mo-
nograficos de reconociclo mérito, no es menos cierto que, hasta 
la aparición de la obra de Rurz-MAYA, no contàbamos en 
España con un extracto moderno cle Psiquiatría, que se ocu-
parà con la extensión que su importancia requiere, del as-
pecto psiquiútrico forense, en el orden penal y civil ; cono-
cimientos absolutamente indispensables, tanto a los médicos 
como a los juristas, sobre todo entre nosotros, por no existir 
todavía dichas enseñanzas con carúcter oficial en las l!'aculta-
tles de Medicina y de Derecho. 
Divide el autor su obra en tres partes: en la primera, que 
titula Psiq1üatría jut·ídica geneml, después de ocuparse de las 
doctrinas librearbitrarias y deterministas, y de estudiar el 
concepto de voluntariec!ad, de las circunstancias modifica-
tivas, agravantes y atenuantes, temibilidad y peligrosidad 
de los alienados, etc., expone los medios de investigación de 
las circunstàncias psiquiatricas legales en consonancia con lo 
preceptuado por el articulo 55 del derogado Código Penal de 
J 928, determinando la capacidad de conocer el ntlor de los 
nctos de su acción o inhibición, determinación de las falsas 
concepciones, describiendo los modernos métodos de inves-
tigación psicológica-psiquiútrica para el exanien de los delin-
t:uentes. 
En la segunda parte, o Psiquiatda penc~l, incliscutiblemen-
te la mas interesante por constituir un verdadero trataclo 
de enfermedades mentales, después de señalar las deficien-
cias de las bases taxonómica;:; de las clasificaciones psiquiít-
tricas mas importantes, expone una razonada agrupación dP 
los morbos rnentales, fundada en los trastornos patológicos 
Lle la personalidad: 1.• Por insuficiente evolución de sus com-
ponentes; 2.• Por defectuosa evolución de sus componen tes 
primitivos y secundarios o reaccionales; y, 3.• Por insolu-
ción extemporanea. 
Después del estudio clinico de cada entidad psiconosol<i-
gica, expone, sisternaticamente, las principales reacciones-in-
frn cciones de dichos enfermos, s u aclaración genérica a 
lo:s efectos legales, la manera de justipreciar su intimida-
bllidad y peligrosidad, y, por último, la conducta a seguir 
en la practica con el enfermo infractor, indicando ~I .con-
junto de organismos auxiliares que deberínn implantarse para 
eumplimentar los mentados requisitos. 
Como colofón de la Psiquiatría penal, se ocupa el autor, 
en varios cap!tulos, del suicidio, las fugas y el vagabundaje, 
la locura introducida y el hipnotismo. 
Por último, en la tercera parte, o Psiquiatria Civil, trata 
de los ingentes problemas médico-legales que se ventilau en 
estrados con motivo de la tutela e incapacitación, testa-
mentación, matrimonio y divorcio, seguros de vida y acci-
dentes del trabujo; terminando la obra eon un Apénclice 
en que el que trata del enfermo mental en el ejército, amén 
de una curiosa e interesante colección de sentencias del 'l'ri-
l.mnal Supremo. 
Avalora, ademús, la ohra, una muy documentada Biblio-
grafia extranjera e ibero-americana, manifestando el aui.ot· 
que lla tenido especial interés en dar a conocer la intensa 
labor psiquiútrica que se realiza en nuestra patria y en los 
paises Lle habla castellana. 
Por último, seria imperdonable olvido no mencionar a la 
]1;clitorial Plus Ultra de Madrid, que lla publicado la obra 
eon la pulcritud a que nos tiene acostumbrados la mentadn 
editorial madrileña. 
D1·. SAF'OI'WADA 
JJTCUIOXA lUO 7' 11CN(IJ_~OU ICO DE JJJ O LOGIA, por el 
cloctor .J. FL'SET Tt.:JHA. Bosch, editor, Barcelona, 1931. 
La nhra que encabeza e;:;tas líneas no es una obnt mús, 
si no a lgo muy superior; es el primer "lJ ic;cionario de B io-
logí<t·" que aparece en la hihliografía internacional, y el mé-
rito de haberlo creaclo pertcnece n un compatriota. 
Creemos superfluo presentar la figura científicn del doc-
tcir FT; flET, catedràtico de Biologia en nueRtra L;niYersidacl, 
maestro ~·a de unn serie cle generaciones tle méllicos y natu-
ra'nstas, autor de din•rsos tratat1os y monografias, su nom-
bre suena familiar fl nuestroR oi<loR. recordanrlole con aclmi-
utción y gratitud. 
Su obra de ho.v merece especial atención; es el resultado 
cle la creencia cle una necesiclad, es el fruto cle un plan bien 
ç'-{)ncehido ~, perfectnmente cles:arrollado. "No es la obrn de 
un clía, ni tampoi'o de años, como quizú crPa su autor, sino 
la ccnsecu€nein llP una yicla dedicada al estudio y a la in-
Yestigación. 
El "Diccionnrio cle Biologia" contiene unas J9.000 pala-
bras, todas elias pertenecientes a la;:; ciencias hiológicas 
(Anatcmía (1·egetal, animal .Y hum:ma) ; Antropologia , Bio-
fí•s ica, Biogeografia, Biologia gf'net·al, Bioquímica, Hotúnicn 
general, Citologia, Ecologia, Embriologia, ]i]tología, El·olu-
ción, Filogenia, Fisiologia (l·f'getnl, animal y humana) ; Fito-
grafia, Genética, Histologia, 1\Iicrohiología, i\lorfología exter-
n:t, Oceanografia, Ontogenia, Paleontologia, l'arasitologia. 
Patologia parasitaria, Quimka, 1'nxonomín, '1\\cnicu histoló-
gic:a, 'feratología, Zoogeografín , Zoología gf'nPrnl .v Zoo-
tecnia.) 
En él se Pneuentra junto a <.:ncla palabra ¡,;u Ptimología, 
la descripción cle su ~ignifienclo y ;;:us ;;:inonimias. Asimis-
mo constnn loR lliferenteR t(lrminos de ciertas Yoces, como 
p. ej., la pnlahm Animal, en la que se cuentan hasta 400. 
cf5lula 2fi0. órgano :!:!9, ~· asi mismo podria decirsf' de Le~·, 
'rPoría, Especie. Larnt. Tejirlo. EYolui'ión. l\lemhrana, etcl;_ 
1 era, etcétera. 
Bntre los tf5rminos de que sP <·ompone, un :30 vor 100 
aproximnclamente son nuPI'os o moclernos: y e;:; edclente, que 
aun las persona~ de m;¡~·or cnpneiclacl ~- cultura hallan'tn Pn 
<'I el significndo de centennt·es dP palniJras: eu.ra existencia 
ignoran . 
:La obrn del cloctor l•'nili:T era necesaria; ~- ho~· tlifl, con-
Yertida en renliclad, no puecle faltar Pn la hihliotf'ca elf' un 
hombre cuito. no ~·a mf5clico o naturalista. sino tan s61o afi-
eionado a la Biologia, ¡me;;: en ella lwllar:'t la eht1·e con que 
rlescifrar los eni¡nmt,:; que el léxieo científic-o cl f'j nra a los 
no iniciados. y con menos frecnPncin tamhi!"n a los ini-
eiaclos 
Al doctor Fn;.:T mwstro a;..:-nulecimiento po1· l'i sac-t·ifi<:io 
tle haher crenclo una ohr:t t¡tw tnnto henefieio ha de repor-
tarnos, ~· qu<' a Pl. npm·u· dl' la >'Hti~fneeiún intima, nuncn 
COil1]lf'nRarii )O n1el'<'CÏllO. 
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LES ERYTHREMIES DE L'A.LTITUDE. Dr. Carlos MoN-
m:, Prof. de Patologia interna en la Universidad de Lina. 
J\iasson y Cía., editores. 
Interesante y extensa monografia en la que su autor es-
tudia las reacciones eritrocíticas provocadas por la altituè1 
y sus posibles puntos de contacto con otras afecciones de tipo 
eritrémico, tales como la Policitemia rub1·a de Vaquez, la en-
fermedad de Ayerza, el enfisema pulmonar y ciertas afeccio-
nes bronco-pulmonares acompañadas de cianosis. 
Los fundamentos doctrinales de esta monografia se basan 
f>U un importante conjunto de trabajos experimentales reali-
zados en razas indígenas que habitan desde remotos tiempos 
las altas simas montañosas y en un grupo de individuos que 
formaban parte de la Comisión científica de estudio. Esta 
comisión, utilizando un vagón-ambulancia transformado en 
laboratorio de investigación, se situó por espacio de algunos 
Llias bajo la influencia de diversas altitudes oscilantes entre 
800 y 5000 metros. 
I!Jn la monografia que comentamos se estudia el fenómeno 
de la aclimatación a las altas altitudes desde un punto c1e 
vista enteramente original. En esta aclimatación interviene 
una eritremia pasajera como fenómeno de adaptación y cier-
tas modificaçiones humorales, tales como la' alcalinidad· san-
guinea. 
Ci nco capítulos estan destinados al estudio . èiè las· Jlritrè-· 
mias en sus relaciones con el "mal Lle las montañas": ~~ autor 
describe en èsta parte de su libro: las fonnas agudas de er i-
tremia en el mal de las montañas de breve dul'ación,. por la 
corta permanencia· del individuo bajo la influencia de ·la al-
titud; las formas subagudas de la eritremia de altitud (múl 
de montañas ·de evolución lenta) y las t01·mas cróni-cas (mal 
de mon taña crónico). :Una correctà cifrH · de obset;yaciones 
clínicas bien documentadas avalau estos capítulos d'e\ libro 
que comentamos y que por ·su originalidad merece ·ser acogillo 
con respeto. 
L. 'l'. de ·B. 
LFJS DIM:iNOSTlCS . lN. LTO~llO-OUi\'IQUES, de P. LE-
CENE; Généí:alífés par ' P. PAVlE; Lesions du sein P. MOULON-
GUET. 
Uno de los hechos mas evidentes, es la compenetración ab-
soluta que debiera· existir entre clínicos y anMomopatólogos 
(ya frecuente en hospitales) con el fiu de confirmar 'o diferen-
ciar un gran número de diagnósticos dudosos, con lo cua! 
r-esultarían beneficiados gt·an ·número de enfermos y la cien-
cia en general. 
Esta falta de compenetradón obedece a varias - causa~; en 
primer lugar, a lo descuidaclos -que han estado llasta llace 
poco, los conocimientos funclamentales de Anatomia Pato-
lógica (aforturúidamente, cada día mas en auge), de modo 
que al estudiar las lesiones específicas en patologia, consti-
tuían problerrías Cie difícil comprensión, (]Ue por otra pal'te el 
alumno considèraiY<t inútiles. Asimismo las obras de Patolo-
gia tratan tan superficialmente la anatomia patológica, co-
.mo ·las-- destinadas a esta disciplina comentau la clínica, de 
allí que no siempre se establece la unión inseparable de 
ambasl· · 
Là obra pensada por LECENE, aquella obra magna a la cual 
destlnó innumerables h01·as de trabujo constante, ya junto 
al enferrno, ~-a en el laboratorio; aquella obra en la cual 
soñó sin duda toda su vida y (]Ue no pudo realizar porque 
.la muerte· cruel le arrebató en el momento de lograrla, te-
nia seguramente a su propio juicio, algo original que valia 
·'mas que todo: · la forma de exposición y el orden de ma te-
l•ias · no de otra manera se concibe que la encabezara con las 
siguientes palabras cle Pascal: "Que no se diga que. no he 
dicho nada nuevo; la disposición de las mater-ias es nueva:· 
Pero si bien LEcENE no pudo escribir su obra sobre el pa-
pel, ha]}ía tenido la precaución de imvrimirla en el cere-
ht·o de sus discípulos, confirmanda aquella contestación dada 
a nu alumno cuando le preguntó por qué no escribía su obra, 
OcTUBRE DE 1931 
y dijo: "Yo no tengo necesidad de escribirla, yo os la ense-
ño." Y así fué en efecto : la ensefió, y sus discípulos supie-
t·on aprenderla tan bien, que hoy, demostranclo un espfritú 
selecto, la vierten sobre el pape!, concediendo al maestro 
loclos los honores que merece y de los cuales son dignos par-
ticipes. ·- - · 
El primer tomo que aparece nos confirma el advenimiento 
de la tan esperada obra, en la que hermanan tan admira-
blernente las dos disclplinas has ta ah ora tan distau tes: la 
clínica y la anatomia patológica. 
En la primera pat·te, PAVIE expone claramente la forma en 
que el quirürgico debe interrogar al laboratorio exoonienclo 
la oportunidad y manera de ohtener una biopsia "o· ·un exu-
dado cualquiera para someterlo a un examen o inoculac.ión. 
En la segunda, MouLONGUET estudia detalladamente Üts lesio-
nes de la mama, con un amplio criterio anatomo-clínico, ,apo-
yando las ideas del maestro con una abundante ilustración 
que aclara no pocos conceptos. -
En síntesis, la obra de LECENE era esperada, por necesaria, 
en la bibliografia médica ; ahora que la tenemos, justo es 
ensalzarla como merece. No ca be du da· que pron to sera una 
buena compañera de anatómicos y de clínicos. Desde el pun-
to de vista editorial, un acierto mas de los muchos de la casa 
:.\Iasson. 
Dr. Diego ·FERRER · 
BIOLOGIA Y P t l'I'Ol.JOGLA DE LA 1l<IUJPJH, pot• HALBAN-
SP;tTZ. Edición española, tomo VII. Editorial "Plus -Uitru''. 
-:uar1Fid. 
El tomo VII de la · edición española de lu mon u menta.! obra 
de Obstetrl.cia y Ginecologia dirigida por. los profesores- titu-
lares de Viena y Frankfurt, para nalla desdice de los nnte-
riormente publicados de la misma- col'ección. 
Pulcramente edita dol y correcta y respetuosamente .tra!lu-
cido merced a la -meritoria labor de los doctores NúÑEz, Gui-
MALDos y. SANCHEZ LóPEZ, contribuye a enriqueeer nuestra bi-
blioteca ginecológica, con· la aportación de ·importantes capí-
tulos de la especialidad magishalmente desarrollados por .los 
mejores autores contemporaneos-de lengua al emana. _, 
El contenido de este tomo se refiere exclusi,:amente al es-
tudio de las -enfermednc1es ·1le la vulva ~· de. la vagina -Y {!e 
los miomas y adenomiomas clel tr>Lctus genital femenino,-cons-
tituyendo un magnifico volim1en en -4. 0 con ·630 paginas (le 
t-exto, 113 figuras, alguna:,; en color, .y 25laminas_. -
En resumen, 'Ull nuevo alarde de técnica editorial, que de-
hemos a la feliz i-niciatint del doctol' NúÑKz GmMALDOs, cuyo 
acierto en ofrecer a los estudiant·es hispanicos .tan ri<:o caudal 
de c.onocimient-os especializados, merece nuestro sin<?et·o aplau-
so y toda nuestra simpatia. 
.J. v. 
JlilNUAL Y GUIA DE LlldlltiEN'l'AOION ])J,]f.r NTÑO , por 
Lurs FrscH~~lt. - FJspasa-Calpe, editores .. 
Se trata de una obra destina<lç1, sin. cluda, !)las que. al m"'-
dlco, a las madres o nodrizas. Tiene todo el caractet' de una 
obra .americana de divulgación científica y destinada, sobre 
tollo, a nodrizas de un ni vel cultural muy superior a las que 
e~tamos acostumbrados en nuestro país. Esto no quíere deciL' 
qpe la obra no exponga en sucesivos capítulos una serie de 
datos y consejos de una utilichLd para ·Jas madres acerc.c'l de la 
higiene general del' niño, sn alimentación .en los diferentes 
casos que · pueden presentarse ~-. finalmente, unas ligera~ 
nociones sohre patologia Lnfnntil, en forma tal, que tenida:< 
·en c·uenta por las madres pueden ·eyitar complicaciones .por 
la demanda de una iutervención médica opor.tuna. 
En resunwn. una obra aconsejable a las madres, siempre 
que con ella no crean .superfina la colflhoración del médico. 
DIEGO FERRER 
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.lNrlTOMIE PA1'HOLOGIQUE, por ).1AURICE LETULU;. 
Hace años, cuando en Ja colección de "Précis Médicaux" 
apareció el primer tomo de la anatomía patológica de Lbru· 
r.I.E y NATTAN·LANIER, tuvimos la esperanza de ver la a11ari-
ción de un tratado pràctico sobre esta materia; sin emb'ar-
go, esta esperanza se desvaneció con el transcurso del tiem-
po, por no haberse pasado de la edición del primer tomo. 
Convencidos ya del definiti l ' O tPuncamiento de Ja obra, 
después de la muerte de Letulle, nos hemos visto hoy gra. 
tamente sorprendidos con la aparición no de un "Préci:s", 
sino de un tratado, mejor aun de un magnífíco tratado que 
su autor dejó como obra póstuma y que realmente es el co· 
ronamiento de una Yida de trabujo y sacrificio constante t>n 
la investigación. 
La obra consta de tres magníficos tomos, lujosamente im· 
presos en pape! cauchú, profusani'ente ilustrado con repro-
ducciones de piezas y prt>para<los que constituyen una docu-
mentación de un valor extraordinaeio, dada su claridad ~· 
fidelidad. 
El texto, redactado en un estilo sencillo y conciso, pero 
hi en documentado, da · mayor importancia a aquellas lesiones 
màs frecuentes. Quizàs exista una ligera desigualdad en la 
E>xtensión dada a los capítulos, pero es eYidente, que los que 
corrésponden a generalidadès, aparato · circulatorio y respi-
rntorio, son poco menos que insuperables. 
La obra êle Mauricio Letulle no olvida la relación que 
hay entre la clínica y el laboratorio, y por ello resulta su-
mamente pràctica para el clínico, al cual se debe recoinendar 
con tanto inter(ls como al anatomopatólogo. 
)1}s una obra que no dudamos en. recomendar por su inte-
r(ls ~· porque no se vera defraudado el que espere encontrin· 
Pn ella un verdadero tratado prúctico de Anatomfa Pato· 
l.ógica. 
DIEGO FERin::à 
R!JIBONPOINT B'l' OHfJSJ'l'fJ, ,por J: LKHAY. l\lassón, edi-
teur. París, 1931. 
El doctor LÈRAY, ha escrito este 'libro destinado al estudio 
de la obesidad, haci(lndolo de un modo extenso y minucioso. 
A nadie escapa la importancia ·extl'aordinaria que en la p<,t-
tologíà de la niltrición tiene la distrofía adiposn. Hasta hace 
¡iocos años apenas si a la obesidad se le concedia un valor 
ba jo el punto· de vista estético del su'jeto que la sufría y to do 
lo màs que se le daba alguna importancia como a causante 
de trastornòs circulatorios y cardíacos. En aquellos tiempos 
la · etiologia y patogenia de esta distrofia, se reducían a con-
sideraria como débida rt un exceso de entrada de alimentos 
al organismo, a lo que coadyuntba un retardo cle la nutri-
ción en los temperamentos artríticos. Poco a poco la obs-
curiclad reihantf' en !?se· intrincado campo de la patologia, 
se ha ido aclarando, habiéndose podido adquirir nuevos co-
nocimientos que han hecho progresar el concepto simplista 
que de ello se tenia. El estudio del metabolismo basal, dt>l 
metabolisma de las grasas, :cle la función adipógena del hí-
ga(lo, las relaciones ue las glandulas de secreción interna 
con los diferentes tipos de obesidad, la influencia que en 
èsta distrofia poseen cierto>; centros nerviosos de la base 
del cerebro, el estudio de las adiposis dolorosas y de las lo-
('a!izadas, etc., son nuevas adquisiciones. que si bien dejan 
muého que dt>sear para podf.>r tener un concepto concreto ~· 
t>s¡1ecificado de esta distrofia, han contrihuído a poseer una 
firme orientación etio-pàtogénica. 
El autor de este libro, basúndose en los progresos efectua-
llos tíltimamente en esta materia, ~ .. en un:i larga experiencia 
per8onal, sintetiza en estE' libro todos los conocimientos ad-
quiridos, organizados y presididos por el màs puro senliclo 
clínico. Ocurre a muchos mPclicos que a pesar de su esfuerzo 
para estar al corriente cie la evolución médico-científica, ex-
¡rerimentan una gran dificultacl en sintetizar las grande~< 
líneas de la;;; adquisiciones teóricas, pues ))ien, con la lectura 
de este libro se obvia este inco1weniente, ahorrúndost> tiempo 
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y trabujo mental, llegando a comprt>nder con facilidad el· 
estado actual del problema clínico de la obesiclad y de sus 
aplicaciones terapéutlcas. 
El libro consta de 196 púginas y esta diYidido en <los partes. 
En la primera, después de establecer una definición clínica 
cie la obesidad, la dedica a la enumeración y crítica de las 
causas predisponentes y determinantes. Señala cuando y por 
. qué debe utilizarse la meclida del metabolismo basal y del 
coeficiente respiratorio. Seguidamente, hace una clasificación 
de formas clínicas, de sus complicaciones y de su pronós-
tico. 
La segunda partf.> del libro esta consagrada al tratamien-
to, profundizando certeramente en el estudio de la <lietética, 
lo que hace con mano maestra en pos de una crítica inteli-
gente y rigurosa de los diferentes regímenes, <le las cm·as 
cle ayuno, etc., finalmente, discute la importancia del ejer-
cicio muscular, de las cm·as de reposo y de las diYersas me-
clicaciones opoteràpicas o medicamentosas que pueclen ser t\ti-
l!>s en tal enfermedad. 
B. DANÉS 
1'1UTA.DO J)f-J f-.--18 NXI~'/tJRJilWADiiJ8 JHJf, CONAZO.\' 
r DE L08 1'.1808. por E. HOMBEHG. Editorial ''Labor". - · 
1951. 
Se trata de la 1·erston española de la quinta rclici<ín aie-
mana <le este importantísimo tratado de patología cir<"ulato-
ria, que ya en anteriorf.>s ediciones mereció In f:norable acep. 
tación de los m(ldicos estudiosos. 
El tratado actual consena el mismo plan expositivo de 
los que !e precedieron, pero aparece considerahlemente am-
pliado y puesto ui dia con toclos los honores de una (lt> la~ 
obras de Cardiología moderna mús estimables. 
'l'odas las materias relacionadus con las enfermeclades car-
tlio-vasculares son tratadas con una justeza y precisión mag-
nfficas, destacanclo por encima de todos el capitulo dedicado 
u la Insuficiencia crònica clel miocardio. que por su bien jus-
tificada amplitud y por la modernidacl de los conceptos ex-
puestos constituye, a nuestro modo de Yer, la nota sobresa-
liente del nueyo Trataclo. Asimis.mo. la parte dedica<la al tra· 
tamiento de es te U po de enfermos ocupa una · varte conside-
rahle del C¡ipítulo, çircnnRtlÍncia que lo hace doblemente es-
timable y qúe. conúibuye a imprimirle un· 'sello cie utilidatl 
p;·úctica indiscutible. 
l\lerece igualmente ser ~eñalado como digno de encomio el 
ca1lÍtnlo cie las Neuro.~i-~ cardicvasculare8, desarrollaclo con 
un gran sentido crítico .v 1l!'11tro cle una actualiclacl doctrinal 
mu~· acusados. 
En conjunto, el Tratad .J de Nnferlliedacle.« del corazón ¡¡ cle 
/.o& rasos, cle E. Hmm~;nG, resume las cualidades ·didacticus 
exigibles en un buen lihro cle texto, sin merma del rigor cien-
tífico y la extensión inclispensahleR en una obra de consulta 
para el médico ilustnulo. . 
1'RAVAUX PR.,.tTJQUES DE PH!SlQUFJ JfEDICAJ,FJ. por 
S. TuncFnNr. Masson et Cie., editeurs. 
El titulo de la obra expresa exactamente su conteniclo; 
obra breve, E>xenta tle disquisiciones teóricas, pei·o que pre-
,;enta una serie de probl.emas y su solución acerca de la 
utilización de los procedimientos físicos en relación con la 
medicina. 
Los temas especialmente consiclerados son sobre rayos X 
en sus distin tos aspectos; corrientes de alta frecuencia; me-
dida de la presión arterial .; crioscopia; metabolismo basal; 
Y refracción en ¡·elación con la oftalmologia. Todos ellos vis-
tos llesde un punto totalmente distinto de la generalitlacl de 
obras, por lo cua! a ésta vodríamos con,;iderarla como com-
IJ]f.>mentaria e indispensable, sobre todo teniendo en cut>nta 
su coste ínfimo. y su valor positivo. 
